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Por FEDERICOACHAVAL1
En Atlántida, Dpto. de Canelones, el 12-VII-1969, la Licenciada
Blanca Sierra, encontró en la costa, un ejemplar macho, muerto, de Pa-
chypti!a desolata banksi A. Smith 1840. Esta especie no estaba citada
para nuestra fauna. Con motivo de este hallazgo se hizo una excursión a
la misma zona, por el Dpto. Zool. Yerto en fecha 16-VII-1969, integrada
por el Profesor Raúl Vaz-Ferreira, Blanca Sierra, Dr. Alfredo Langguth,
Bachiller Alvaro Abella y el autor del presente trabajo; en ésta se encon-
traron 3 ejemplares de Pachyptila deSOl~atabanks1J A. Smith y 13 ejem-
plares de Pachyptila belcheri falklandica (Mathews). Los mencionados
especímenes se encontraron muertüs sobre la playa en una zona de
5 kms. de costa. De lüs ejemplares de Pachyptila desolata sólo se pudie-
ron conservar dos en piel, el colectado por Blanca Sierra, ZVC-A 722, y
el colectado por nosotros ZVC=A718. Los restantes no se pudieron con-
servar por su avanzado estado de descomposición; de los mismos se guar-
dó el esqueleto.
MEDIDAS(en mm.)
EJEMPLARZVC-A722; Macho; 12/7/1969 - Long. 319; Ala 195; Cola 100;
Tarso 36; Culmen exp. 30; Cul. base 39; Ancho pico 15 - Peso: 108 gr.
EJEMPLARZVC-A718; Macho 16/7/1969 - Long. 307; Ala 198; Cola 100;
Tarso 35; Culmen exp. 29; Cul. base 37; Ancho pico 16 - Peso: 111 gr.
EJEMPLARZVC-A774; Sexo ?; 16/7/1969 - Long. 296; Ala 189; Cola 95;
Tarso 34; Culmen exp. 28; Cul. base 41; Ancho pico 15.
EJEMPLARZVC-A775; Hembra; 16/7/1969 - Long. 920; Ala 185; Cola 96;
Tarso 32; Culmen exp. 22; Cul. base 35; Ancho pico 13 - Peso: 103 gr.
El ejemplar ZVC-A 722 y 718 tienen los testículos negros y en re-
poso. El ovario de la hembra ZVC-A 775 también en reposo. En el otro
ZVC-A 774 no se pudo determinar el sexo. De los ejemplares ZVC-A 774
y 775 se guardan exoparásitos pertenecientes al orden malófaga. Las
plumas de los ejemplares estaban impregnadas de petróleo. En el estó-
mago del ZVC-A 775 no se encontró nada de alimentO'.
~Nombre vulgar: "petrel ballena de pico ancho", "petrel paloma",
"petrel azul de pico ancho".
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